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í^'promnria í f ó u w 
^gj l l ' l^faCit fD-—Intervenc ión de Fondos 
it U Diputación provincial--Teléfono 1700 
ungía de !a DJqníaclón 9roTlnEJal . - -Te i .19 i6 
TieriiiS 8 de ¡Septiembre de 1944 
Núin. 0^2 
No se publica los domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 75 céntimo» 
Idern atrasado: 1.50 pesetas. 
A d v e r t e n c i a s . — l ." Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disooner que se fije un ejemplar de 
igd* número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar sig-uiente. 
2. * Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. * Las inserciones reg-íamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios*—SUSCRIPCIONES.^—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peseta» 
«««le» por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
,b) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos, o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas s e 
Mitrales, con pago adelantado. 
el Restantes suscripciones, 1S0 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con oájro adelantado. 
EDICTOS Y ANUÑCIOS,~aV Juzgados municipales, una peseta línea, 
bl Los demás, 1,50 pesetas línea. * H 
lefatura le Obras Públicas P r o v i n c i a de Ledo 
RELACION nominal, rectificada, de propietarios de fincas que en todo o parte se han de 
ocupar en el término municipal d é Cübillas de Rueda, c ó n la cons trucc ión del camino 


































NOMBRE D E L O S P R O P I E T A R I O S 
» 
D. 
D . Avelino Yugueros 
Camino de Vil lahibiera 
D . F e r m í n Martínez 
» Auxi l io Grande 
» Fel ic ís imo Moratiel 
» Sergio Moratiel 
» Eligió Moratiel 
' Fel ic ís imo Moratiel 
Fernanda Yugueros 
Vicenta Rodr íguez 
A/e l ino Cano 
Pedro F e i n á n d e z 
Avelino Cano 
Víctor F e r n á n d e z 
Víctor F e r n á n d e z 
Avelino Cano 
Esteban Mart ínez . 
Gregorio F e r n á n d e z 
Josefa Puente v 
D. Eloy Cano 
» Castor F e r n á n d e z 





Abundio F e r n á n d e z 
Eligió Moratiel 
Fel ic ís imo Moratiel 


































Cereales de secano 
























Cereales de secano 
í d e m 
Idem 
N ú m e r o 
de 
orden 

















































































Eloy c Á o 
Víctor Ferná i idez 
Francisco García 
Gumersindo González 
Lorenzo La Fuente 
D.a Felisa Pob lac ión 
D . Fel ic ís imo Moratiel 
» Bonifacio F e r n á n d e z 




Pedro F e r n á n d e z 
Emil iano Fe rnández 
Eloy Cano 
Vicenta Rodríguez 
D. Sergio Moratiel 
» Eloy Cano 
» José F e r n á n d e z 
Camino de Villarejo de la Fuente 
D . Eugenio F e r n á n d e z 
» Maudil io Yugueros 
» Auxi l io Grande 
» Fel ic ís imo Moratiel 
» Eloy Cano 
J3.a Consuelo Diez 
D . Macario García 
Camino de Herreros 
Idem de Villamizar 




» Luciana García 
D . Rogeciano Rodríguez 
Herederos de Eloy Barrios 
D . Sergio González 
» Teodulo González 
» Nemesio Cerezal 
D.a Felisa Vega • 
D . Jesús Cerezal • 
» Dionisio Vega 
» Pascual Barrios 
D.a Antonina Pascual 
Herederos de Eloy Barrios 
D.a Guillerma Cano 
Filomeno Sánchez 








Teódu lo González 
Antonina Pascual 
D . Canuto González 
» Eulogio Pascual 
» Pascual Barrios , 
» Wenceslao Vega 
Camino de Llamas 
D . Nemesio Bermejo 
» Pascual Barrios 
» Prudencio Maraña 
» Mamés Cano 
» Filomeno Sánchez 
» "Teódulo González 
» Cir i lo Cano 

















































































































































































































D . Prudencio Maraña 
» José Barrios 
» Ubaldo Cano 
» Vicente García 
» Teódu lo González 
Camino a Llamas 
Heredaros de Gonzalo Llamazares 
D . Filomeao Sánchez 
Ubaldo Cano 




Aqui l io Vega 
Rogaciano Rodr íguez 
» Se-gio González 
» Pascual Barrios 
D.a Wenceslada Diez 
D . Serafín García 
Camino de L'amas 
Canuto Sánchez 
» Pascual Barrios 
» Cayetano Barrios 
» Macario Barrios 
» Pascual Barrios 
» Celestino García 
» Constantino M a r a ñ a 
Herederos de Gonzalo Llamazares 
D. Celestino García 
» Cayetano Barrios 
>> Jesús Cerezal 
» Aqui l ino Vega 
» Cayetano Barrios 
» Pascual Barrios 
Martín Vega 






D. Ciri lo Cano 
» Vicente García 
» Teódulo González 
» Prudencio Maraña 
D.a Guillerma Cano 
D. Samuel Cuello 
Comunal 
Erial Rectoral 
D. Teodoro Iglesias 
» Vicente García 
» Serigio González 
» Macario Barrios 
» Celestino García 
D.a Elisa Cano 
D. Jesús Cerezal 
Herederos de Ventura Pascual 
D. Nemesio Cerezal 
Herederos de Ventura Pascual 
D. Rufino Aláez 
»a Macario Barrios 
D.a Irene Barrios 
D. Eulogio Pascual 
Herederos de Gonzalo Llamazares 














































































Oíase de terreno 








































































































NOMBRE D E L O S P R O P I E T A R I O S 
» Celestino García 
» Ciri lo Cano 
» Teodoro Iglesias 
» Prudencio Maraña 
» Samuel Coello 
» Dionisio Vega 
» Aqui l ino Vega 
» Eulogio Pascual 
Camino de servidumbre . 
D . Florentino Iglesias 
» Pascual Barrios 
» Samuel Coello 
Rio 
D . Rufino Cerezal 
» Jesús Cerezal 
» Canuto Sánchez 
D.a Angela Diez 
D . Pascual Barrios 
» Secundino Barrios 
» Dionisio Vega 
» Jesús Cerezal 
» Aqui l ino Vega 
Sergio González 
Guillerma Cano 
Herederos de Gonzalo Llamazares 
D . Nemesio Cerezal 
» Ubaldo Cano 
Camino 
D . Vicente García 
» Eulogio Pascual 
» Wenceslao Vega 
» Aqui l iüo Vega 




































Clase de terreno 
Prado secano 







Cereales de secano 
Idem 
Idem 




















Lo que se hace público por medio ele este BOLETÍN OFICIAL para ¿¡ue las personas o entidades que se crean perjudi ca 
das, presenten sus oposiciones dentro del plazo de quince días, a contar desde la publicación de este anuncio en dicho 
periódico oficial, según previene el artículo-17 de la Lev de Expropiación forzosa vigente de 10 de Enero de 1879. 
León, 30'de Agosto de 1944.—El Ingeniero Jefe, Pío Cela. 2913 
Admínis mmm ]mim 
Juzgado de 1* instancia de Ponferrada 
Don Antonio Domingo Vázquez, 
de primera instancia accidenf 
de la ciudad y partido de Ponfe-
rrada. 
Hago públ ico: Que en este Juzga-
do se ha incoado expediente sobre 
dec la rac ión jud ic ia l del fallecimien-
to de Pedro Casal Ramos, cuya últ i-
ma residencia en E s p a ñ a fué la de 
Vegas de Yeres, de este partido, de 
donde se ausentó para ultramar, 
hace m á s de treinta años , sin que 
desde entonces se obtuviere noticia 
alguna suya. Insta el procedimiento, 
su sobrina María del Socorro Alva-
rez Casal, asistida de su esposo, y se 
verifica esta pub l icac ión dando cum-
plimiento a lo dispuesto en el a r t ícu-
lo 2.038 de la Ley de Enjuiciamiento 
C i v i l . 
Da^ •> en. Ponf errada, a seis de Julio 
de ¿ ^ V o v e c i e n t o s cuarenta y cua-
k^nio Domingo Vázquez.— 
Antonio Alvarez. 
'•m. 476.-37,50 ptas. 
O F I C I A L 
Cuerpo da Ejérciío de Navarra 
DEPOSITO DE INTENDENCIA 
DE SANTANDER 
Necesitando este Establecimiento 
proceder a la adqu i s i c ión de ocho 
m i l ochocientos (8.800) kilogramos 
de Alubias y tres m i l > quinientos 
(3.500) kilogramos de Azúcar blan-
quil la molida, para el suministro de 
las Fuerzas del Ejército, se pone en 
conocimiento de aquellas personas 
o Entidades a quienes pudiera inte-
resar la venta de dichos artículos, 
que a partir de la fecha de la publi-
cac ión de este anuncio hasta el día 
primero de Octubre próximo, a las 
doce horas, se admiten ofertas todos 
los d ías laborables en las Oficinas 
de esta Jefatura, sitas en la calle de 
Antonio López, n.0 12, 1.° izquierda. 
E l importe de todos los anuncios 
de la presente compra será por cuen-
ta del adjudicatario. 
Santander, 4 de Septiembre de 
1944.—El Comandante Jefe Admi-
nistrativo, Antonio Rivas Núñez. 
2944 N ú m . 477-39,50 ptas.^ 
LEON 
Imprenta de la Diputación 
1944 
